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 Palabra de origen germánico que no tiene traducción directa en ningún otro idioma. A ella se refieren cuando 




Para cualquier amante de la automoción este concepto es muy claro y consistente, no es necesario invitarle a conducir para 
que su organismo segregue esa sustancia que se encarga de hacerte sentir ese wanderlust. Sin embargo, esa sensación que a 
algunos nos ha acompañado desde el momento en que nacimos es completamente desconocida para otros, para aquellos a los 
que los coches no son más que un electrodoméstico para desplazarse de un punto A a un punto B; para aquellos a los que el 
camino es sólo un trámite para llegar al destino. Para ellos es este proyecto, y también para nosotros, que vemos en el horizonte 
un escenario en el que no hay espacio para la pasión, para el control… coches autónomos, eléctricos, silenciosos, ecológicos y 
completamente impersonales.
Wanderlust trata de eso, de intentar despertar en aquellos que no lo hace una pasión desconocida hasta el momento, y para 
recordar a aquellos que aman la conducción, la competición, la automoción… que hay esperanza en el futuro, que esto no se 
acaba, que es el comienzo de algo mejor, más rápido, más pasional, más cercano a lujuria que a la razón; y que esto, de ninguna 
manera, debe de estar reñido con la ecología, la seguridad y el claro objetivo de reducir el riesgo de conducir un vehículo a cero. 
Para ello se ha pensado en un vehículo de corte conceptual pero adaptado al mundo real y enfocado a la completa factibilidad 
industrial y técnica gracias a los conocimientos adquiridos durante mi estancia como ingeniero de desarrollo (primero en prácticas 




Sutileza, dejar que sea la función la que cobre 
protagonismo, contrastes y superficies limpias, 
comunicación abstracta y elegancia. Dejar que 
sea la mecánica la que conforme la estética, que 
el consumidor sepa de qué se trata sin necesidad 





Cientos, quizá miles de bocetos han sido 
necesarios para definir las líneas de Wanderlust, 





Las líneas comienzan a tenr sentido y los 
sketches van dando forma a diseños más 





La mecánica del vehículo es uno de los puntos fuertes del mismo. ¿Por qué elegir entre gasolina o electricidad? ¿O 
entre sonido y silencio? ¿Y entre autonomía y limitaciones? Los vehículos híbridos llevan formando parte del parque 
automovilístico mundial más de 10 años, cosechando grandes éxitos a nivel comercial y también a nivel ecológico. 
Los ruidos en el centro de las ciudades han descendido drásticamente gracias a la implementación de taxis y medios 
de transporte híbridos, además de reducir el mantenimiento y consumo de los mismos. ¿Por qué son una alternativa 
al vehículo eléctrico? Éstos aún no están suficientemente desarrollados, la tecnología necesaria para darles una 
autonomía elevada es extremamente cara y sus baterías tienen una vida útil muy corta (su sustitución es muy costosa). 
Dentro de ciudad se puede usar única y exclusivamente el modo eléctrico, además de reducir emisiones 
conseguimos alargar la vida útil de nuestro vehículo ya que no necesitaremos una temperatura óptima de 
servicio ni elementos mecánicos complejos que sufrirán un gran desgaste y serán sometidos a altas fatigas. 
Por supuesto, el confort de marcha en un vehículo eléctrico es muy superior ya que entrega todo el par 
desde cero kilómetros por hora además de no percibir los cambios de marcha que también pueden resultar 
incómodos y estresantes. 
Para largos trayectos y conducción deportiva, el reparto mixto de potencia nos ofrece la posibilidad de tener 
una autonomía mayor y hacer paradas única y exclusivamente de lo que tarde en llenarse el depósito de 
combustible. Ejemplos como el Ferrari LaFerrari o el Mclaren P1 atestiguan la superioridad dinámica de 
esta arquitectura mecánica. El motor a combustión ofrece la energía necesaria y alrededor del 80 por ciento 
de la potencia total del vehículo. Por su parte el motor eléctrico ofrece un par estable y una asistencia en 
los sistemas de seguridad activa como puede ser ayuda a la tracción en momentos en los que el motor de 
gasolina no lo hace y un empuje extra en la zona baja de par del motor. Las baterías bajan el centro de 
gravedad del vehículo y le dan un extra de estabilidad.





Uno de los puntos en los que más atención se ha puesto a la hora de diseñar el vehículo ha sido en generar 
el mayor apoyo aerodinámico posible, tanto para la eficiencia como para el máximo performance y agarre 
cuando las condiciones lo precisen. 
Las ruedas no son sino un enorme rotor que en su zona central es capaz de absorber y concentrar el aire frío 
que la rodea y llevarlo directamente a los discos de freno refrigerando los mismos. Para el calor generado en 
las frenadas se ha diseñado un subcomponente en la periferia de la llanta que es capaz de evacuar el mismo 
y conducirlo hasta el perímetro del neumático, donde beneficiará levemente a la correcta temperatura del 
caucho y hará que consigan la temperatura óptima para un mejor rendimiento en menos tiempo. 
El fondo plano, por su parte, deriva directamente de los modelos de competición y consigue ceñir el vehículo 
al suelo generando un vació entre los bajos y el asfalto. Este efecto es conducido hasta la parte posterior, 
zona en la que un difusor hidráulico (marcado en verde en la imagen de la página anterior) puede hacer a 
su vez de aerofreno cuando las circunstancias lo requieran, generando un apoyo extra en la trasera que de 






Llama la atención un elemento que en un principio iba a ser únicamente estético y que finalmente se ha 
convertido en un elemento funcional que conduce el aire de los laterales del coche y reduce las turbulencias 
en el mismo así como los ruidos en el interior del habitáculo. Se trata del sail que cubre las ventanillas 
laterales del coche y que además de lo anteriormente expuesto generan un flujo de aire que es conducido 
directamente al alerón trasero, donde puede aporta unos kilos extra de empuje vertical. Además, están 
fabricados en un vidrio que permite el control de la opacidad (tecnología implementada ya en el GTA Spano, 
deportivo español fabricado en España) lo que hace que en determinadas ocasiones podemos gozar de unos 
cristales al uso que dejen pasar la luz a través de ellos. 
Por último tenemos el plato fuerte en cuanto a aerodinámica: un alerón retráctil que sin ser ninguna novedad 
en el sector automotriz (su uso se está extendiendo incluso a modelos del segmento Premium) sí que 
representa un avance respecto a lo que hay a día de hay en el mercado ya no sólo genera apoyo positivo 
cuando se despliega sino que también lo hace cuando está plegado puesto que forma parte de un “todo” con 
la carrocería. También es capaz de retraerse y generar un empuje vertical en la trasera, lo que se traduce en 









Los retrovisores convencionales son sustituidos por dos cámaras con un amplio ángulo de visión que no 
sólo son capaces de aumentar el campo de visión del conductor (este no tendrá que estar atento a qué hay 
detrás de él, simplemente el vehículo le avisará de si hay otro coche u obstáculo en la zona de acción. Hacen 
además función de alerón, especialmente indicados para conducción eficiente puesto que son capaces de 
subir el centro de gravedad generando una fuerza de sustentación similar al efecto de las alas de un avión y 
reducir así el rozamiento de los neumáticos con el asfalto.
Además, todo el vehículo es, en sí, una suerte de catamarán que abarca unas enormes tomas de aire 
frontales y laterales que refrigeran el motor y conducen el aire hasta la trasera, donde forma parte de la 




ILUMINACIÓN Las luces láser son otro de los puntos fuertes de Wanderlust y un rasgo diferenciador que le da a la delantera rasgos insectívoros. El ratio de iluminación y la calidad del tono y color de dicha luz evitan en gran medida la 
fatiga y cansancio del conductor, además de aportar un extra de seguridad al iluminar mejor sin deslumbra al 
resto de conductores y usuarios de la vía. 
Para las luces traseras se ha optado por tecnología LED, una opción más que válida y permiten un ahorro 




INTERIOR En este tiempo trabajando como Ingeniero de Desarrollo Junior en Faurecia he podido comprender cuáles son los aspectos que encarecen más un producto. Principalmente el coste del tooling (moldes de inyección 
muy complejos, muchos puntos de soldadura, procesos de montaje muy largos, variantes con volante a la 
izquierda y a la derecha y su correspondiente duplicidad de moldes, así como complejidades muy altas en 
planta y sus correspondientes problemas logísticos por la ingente cantidad de referencias) y los diferentes 
problemas durante la producción y desarrollo (falta de comunicación entre departamento de diseño e 
ingeniería y discusiones acerca de la factibilidad industrial de muchas propuestas) hacen que algo que a día 
de hoy debería estar normalizado se convierta en un nuevo reto con cada nuevo proyecto. 
Además, como se explica al comienzo de este documento, Wanderlust busca que incluso aquellas personas 
a las que no le gustan los coches sientan interés por este modelo y les apetezca conducirlo. Por ello se ha 
diseñado un interior sencillo y limpio, sin grandes pretensiones y enfocado a la ergonomía y la funcionalidad, 
así como a la comunicación real entre usuario y producto. Sobretodo destaca por tener un coste muy inferior 
a los vehículos comerciales actuales sobre todo en lo referente a moldes de inyección, ya que sus formas 
permiten prescindir al máximo de correderas y ahorrar la complejidad proveniente de las variantes de 





INTERIOR Destaca un volante que no tiene un lugar fijo: puede estar en el centro si elegimos la conducción autónoma o a izquierda o derecha dependiendo de las circunstancias (cambio de sentido dependiendo del país, difícil 
acceso al vehículo según donde aparquemos, cambio de conductor dentro de circuito sin tener que bajarse…) 
y que reduce la complejidad y variantes a nivel industrial al mínimo, ya que sólo las variantes que elija el 
comprador se tendrán que tener en cuenta a la hora de su fabricación (color de la piel, nivel de acabado, 
equipamiento opcional… etc). 
No hay apenas botones: selectores en el volante para las funciones básicas, una pantalla tras el volante 
donde monitorizar toda la información necesaria y un HUD de cristal donde el conductor tendrá toda la 
información necesaria para no tener que desviar la vista del volante. 
En la consola central tenemos una pequeña placa metálica a la que se le ha aplicado un tratamiento de 
etching (tratamiento con líquido abrasivo que retira material de las zonas indicadas colocando un screen 
protector en aquellas zonas que no queremos que resulten dañadas; en el speaker grill de las puertas 
se aplica la misma tecnología) y en el que se han situado detectores de movimiento con los que poder 
seleccionar el puesto de conducción (RHD o LHD) grado de conducción (autónomo, asistido o manual) y el 
modo del mismo (Road, Sport, Race, Drift). El resto de funciones son controladas desde un selector colocado 
inmediatamente detrás (para evitar contactos involuntarios) que actúa como el ratón táctil de un ordenador. 
Un conjunto de leds iluminan el interior desde diferentes puntos: tirador de la puerta (completamente táctil y 








DESARROLLO Los costes de desarrollo en este proyecto se dividen en cuatro:
- GASTOS DE PERSONAL: para un proyecto de estas dimensiones, se necesitarían especialistas en 
diferentes campos como son el diseño, el modelado en 3D y CAD y la Ingeniería Industrial para dar un 
feedback en factibilidad al departamento de diseño. Para la cotización de dicho tiempo se tendrá en cuenta el 
precio por hora que pagan las marcas premium a sus principales proveedores.
- GASTOS TECNOLÓGICOS Y AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS: se ha utilizado una workstation para 
modelar, renderizar y redactar en la que asumimos que ha habido un desgaste de componentes de un 20% 
dada la magnitud del proyecto. 
- CONSUMO ENERGÉTICO: el consumo eléctrico derivado de las horas de renderizado, modelado y 
procesado también hay que tenerlo en cuenta ya que se trata de una estación de 850W y eso tendrá 
repercusión en nuestra factura.
- IMPRESIÓN PROTOTIPOS: para el desarrolllo del interior del vehículo se han impreso numerosas piezas 
en ABS y PLA con una impresora Witbox 2 para hacer pruebas de forrado con cuero (material más crítico que 
el PVC al carecer de elasticidad).
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Definición de usuario
Medio de transporte                                                                                Pasión
El 45% de los encuestados son estudian-
tes, el resto no representa ningún patrón 




SCOPE Con la encuesta de usuario se busca conocer si los objetivos marcados al inicio de este proyecto han sido alcanzados en cuanto a percepción y comunicación del producto. Para ello se ha realizado un cuestionario a 
una muestra de 143 individuos con unas características muy heterogéneas. 
La encuesta consta de tres partes bien diferenciadas:
· Definición de usuario: mediante una batería de seis preguntas en las que se intenta crear un perfil de 
usuario para el producto, para saber cómo de afín puede ser a él definiendo su sexo, edad, nivel de vida y 
afinidad al mundo de la automoción.
- Comunicación del producto: se compara el producto con otros vehículos incluídos en el mismo target 
o segmento (coupé de corte deportivo) pero con una disparidad de precios muy pronunciada en cinco 
preguntas diferentes, con la idea de conocer el grado de conocimiento que puede tener un usuario basándose 
sólo en la estética del coche.
- Valoración del producto: tras la emisión de un corto vídeo de 1 minuto del coche (adjuntado en la 
documentación de esta memoria) se pregunta directamente al encuestado por su opinión del vehículo, su 





RESULTADOS A la vista de los resultado adjuntos, podemos decir que el proyecto Wanderlust no pasa desapercibido con respecto a sus rivales, de hecho, se coloca en primera posición en deportividad (o agresividad como se ha 
preguntado en la encuesta), imágen de rapidez, sensación de calidad percibida (parece un vehículo caro, 
incluso por encima del todopoderoso Ferrari F12 y sus casi 400 mil euros de precio) y sin embargo mantiene 
una imagen de eficiente y respetuoso con el medio ambiente (a esto ayuda el carenado de las llantas, los 
detalles pintados en verde antitoxin de la gama de pinturas de Axalta y la imagen aerodinámica de sus 
líneas).
Sin embargo, vemos que no destaca especialmente a nivel interior, lo que significa que no estamos 





CONCLUSIÓN La sencillez de la encuesta se justifica en la gran muestra obtenida. La idea era hacer un documento muy asequible para todo el mundo y que se rellenera con bastante facilidad, casi de manera involuntaria.
Es por eso que se proyecta un vídeo en el que se deja ver algo más del vehículo sin explicar nada más, 
símplemente generando en el usuario un punto más de incertidumbre. A la vista de la respuestas dadas por 
los usuarios en la última pregunta, éstos echan de menos algo más de información sobre el vehículo para 
contestar las preguntas de percepción y critican la ambigüedad del interior. 
Sin embargo, podemos sacar varias lecturas positivas de la encuesta:
- La primera es que la intuición del encuestado no ha fallado en cuanto qué vehículo es teóricamente el 
más rápido, ecológico o deportivo, puesto que Wandferlust está diseñado para ser superior en todos estos 
campos.
- El interior no gusta porque lo ven demasiado futurista o directamente le falta madurez de CAD, pero nadie 
hace comentarios acerca de que no sabrían usarlo o lo ven demasiado complejo.
- De los 69 encuestados que están en desacuerdo o totalmente desacuerdo con respecto a que los coches 
son una pasión para ellos, un total de 10 se muestran indiferentes y 21 no querrían probarlo y conducirlo, lo 
que se traduce en que casi un 60% de las personas a las que no les gustan los coches estarían dispuesto 
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Bloques de la encuesta:
- Definición del usuario
- Benchmarking
- Encuesta de opinión
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